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ABSTRACT 
Fibre-metal-laminate (FML) hybrid material has an enormous potential to 
replace metallic materials in vehicle structural applications.  In this study the 
dynamic response and energy absorption capability of FML thin-walled tube were 
investigated via parametric study using finite element models.  The models were 
validated by comparing their numerical analysis results with experimental results.  
The FML tubes were configured as a 2/1 alternating layer(s) of aluminium alloy and 
glass-fibre-reinforced epoxy (GFRE) composite. The results of the parametric study 
suggest that increasing the aluminium thickness has more profound effect on the 
energy absorption performance of the FML tube under axial compression compared 
to increasing the composite thickness. Another important finding is that sandwiching 
the composite layer with metal layers prevents catastrophic failure of the composite 
tube while promoting progressive collapse of the FML tube. These findings show the 
prospect of the FML tube as impact energy absorber for land transport vehicles. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Bahan hibrid lamina gentian-logam (FML) mempunyai potensi yang besar 
untuk menggantikan bahan-bahan logam di dalam aplikasi struktur kenderaan. 
Dalam kajian ini tindakbalas dan tenaga keupayaan penyerapan dinamik tiub FML 
berdinding nipis disiasat melalui kajian parametrik menggunakan model unsur 
terlansung. Model telah disahkan dengan membandingkan keputusan analisis 
berangka mereka dengan keputusan eksperimen.  Tiub FML telah dikonfigurasikan 
sebagai lapisan selang- seli 2/1 aloi aluminium dan komposit epoksi kaca-bertetulang 
gentian (GFRE).  Keputusan kajian parametrik menunjukan bahawa peningkatan 
ketebalan aluminium mempunyai kesan yang lebih mendalam kepada prestasi 
penyerapan tenaga tiub FML di bawah mampatan paksi berbanding meningkatkan 
ketebalan komposit.  Satu lagi penemuan penting ialah  ‘mensandwichkan’ lapisan 
komposit dengan lapisan logam menghalang kegagalan teruk tiub komposit di 
samping menggalakkan keruntuhan progresif tiub FML itu. Penemuan ini 
menunjukkan prospek tiub FML sebagai penyerap tenaga hentakan untuk kenderaan 
pengangkutan darat. 
 
